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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Amplía. la
Comisión de Municiones con un técnico de ia Diteceión ge
neral .de-Industria en representación de dicho Ministerio.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Dispone que a partir del
dia 10 de octubre próximo, las fuerzas de-milféras volunta
rias del Ejército del ,(a.entro y a'partir del 20, las demás, en
tanto duren_las- actuales circunstancias, ten gan carácter,
condición-y-fuero militar en todas las categorías.
Queda disponible forzoso el general medico de la Armada
don A. Domínguez.—Admite la dimisión de Delegado del
Estado en la S. E. de C. N. a don F. Gutiérrez.—Nombra
Delegado del listado en la S. E. de C. N. a don M. Ar




SECC1ON DE PERSONAL.---Pasa a disponible forzoso el C.
de C. don J. Sánchez.—Destinando al crucero (Miguel de
Cervantes', al auxiliar de Artillería don J. Rey.— Cesa en
su destino del Comité de Guerra de Santander un auxiliar
de Oficinas.—Nonlbra Jefe de la estación radio de Ciudad
Lineal a don M. Vázquez.—Concede enganche a un músico.
Desestima instancia a un marinero. — Loncede enganches
al personal que expresa.—Desestima expediente de ingre
so a un marinero.— Concede el reingreso a dos ídem —
Mem continuación en el servicio al personal que expresa.
Ideal enganches al personal que se cita.
Circulares y disposiciones.








Crlada,/. la Comisión de Municiones por Decreeto de 16
septiembre de 1936, con objeto de unificar la acción
/en 'materia tan MI nrtante, procede incorporar a la mis
ma aquellas asistencias que faciliten su labor con la apor
tackm de organizaciones cuya eficacia, demostrada desde
el primer momento de la sublevación, conviene mantener
para asegurar la inovilizaci(_nt industrial de los -estableci
mientos no militares, así como los stuninistros de mate
rias primas industriales.
A estos fines, de acuerdo con el Consejo de 1\1 inistros
y a propuesta del Presidente del mismo,
Vengo en decretar la siguiente:
Artículo Sc amplia la Comisión de Multici()Iles:,
creada por Decreto de 16 de septiembre de 1936, con un
técnico de la Dirección 'general de Industria, en representación del Ministerio de Industria y Comercio y designa
do por éste.
Artículo 2.° La Dirección general de Industria queda encargada de las funciones de movilización industrial
de los establecimientos civiles que, por acuerdo de la Co
misión de Municiones, se consideren indispensables a losfines de la misma, cuidando de la dirección técnica de
dichos establecimientos y del aseguramiento de los sumi
nistros de materias primas o productos industriales.
Artículo 3.° Los establecimientos industriales movili
zados en cumplimiento de acuerdo de la Comisión de Mu
niciones, no podrán producir otros artículos ni dedicarse
a otras actividades que las que dicha Comisión autorice
y estarán intervenidos en su desenvolvimiento económi
co por la representación del Ministerio de Hacienda enla misma.
.1.rtícu10 4.0 La inspección del acopio de materiales
y la que se ejerza durante la producción, así como la re
cepción de los artículos producidos o suministrados en los
establecimientos intervenidos por la Dirección general deIndustria, corresponderán a las representaciones de losMinisterios de la Guerra o de Marina y Aire en la Comisión de Municiones, según el destino de dichos materiales o artículos en cada caso.
Artículo 5.0 Quedan derogadas las disposiciones an
•
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teriort, a este Decreto, en la parte que se opongan a su
contenido, del que se dará cuenta a las Cortes.
Dado en .Madrid a veintinueve de septiembre de mil no
vecientos treinta y seis.
MANUEL. AZAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros,
1 RANCISCO LARGO CABALLERO.
De la Gaceta núm.
--==
274-)
irISTERIO DE LA GUERRAi
\
Enecreto fecha 28 . del mes actual se dispone' el
.
.
se vp1 tario a las escalas activas del Ejército de tú
/OS a iell s jefes, oficiales. y ciases de Milicias que, debida e e controlados por la inspeccion general de Milici- sean acreedores ue ello. e. inicia' asi la tormacion(le luturo Ejército del puellto; pero para-que éste, desde
SUS comienzos, responda a su importante cometido, pre
cisa, paralelamente, que las fuerzas que lo constituyan
tengan los derechos y deberes que corresponden a las fuer
zas militares designados o ratificados por el pueblo, ex
presión de la necesaria disciplina en toda colectividad de
carácter militar o social. Por .todo ello, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a propuesta del de la Guerra,
Vengo- en decretar lo siguiente:
Art. 1:' A partir del (tia lo de octubre próximo, las
fuerzas de Milicias voluntarias del Ejército del Centro, y
a parar del 20 las denlas, en tanto duren las actuales
circunstancias, tendran carácter, condición ,‘.y fuero..,mi
litat en todas las categorías y clases que las Componen,
y consiguientemente ai expirar dicho plazo quedaran so
metidas a los preceptos del Código de justicia Militar y
demás disposiciones de recompensa, punitivas y de pro
cedimientos vigentes aplicables a las fuerzas militares
permanentes del Ejército leal de la Nación.
Artículo 2.° Los individuos que no deseen sujetarse
a esta nueva modalidad de las Milicias voluntarias lo ma
nifestarán así a los jefes de sus respectivas unidades,
dentro del plazo marcado en el artículo anterior. Dichos
jefes remitirán a la Inspección de las Milicias las re
laciones de los no conformes, para proceder a su baja.
Artículo 3.° La edad mínima para poder alistarse en
las Milicias será la de veinte años cumplidos, y la máxi
ma, la de treinta y cinco.
Artículo 4.° -El personal no militar adscrito a los ser
vicios sanitarios, tanto en los frentes de combate como
en la retaguardia, con excepción de las enfermeras, se
entenderá comprendido en los artículos anteriores, que
dando, por tanto, militarizado a los efectos que en los
mismos se determinan.
Artículo 5.° El Gobierno dará en su día cuenta a las
Cortes de este Decreto.
Dado en Madrid a veintinueve de septiembre de iii:l
novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de la Guerra,
FRANCISCO LARGO CABALLERO.
(De la Gaceta núm. 274.)
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo) de Ministros y a propuesta
del de Marina y Aire,
1 Vengo en disponer que el General Médico de la Armada
D. Adolfo Domínguez Hombre quede en situación de
disponible forzoso en esta capital.
Dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil no
vecientos treinta y seis.
El Ministro de Marina y Aire,
NDALECIO PRIETO TUERO.
MANUEL AZAÑA
A propuesta del Ministro de Marina y Aire y de acuer
do con el Consejo de Ministros;
Vengo en admitir•la dimisión de Delegado del Estado en
la Sociedad Española de Construción Naval a D. Francisco
Gutiérrez-Gamero y de Laiglesia.
Dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil no
vecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Marina y Aire,
INDALECIO PRIETO TUERO.
al■CII■••■••■••■
A propuesta del Ministro de Marina y Aire y de acuer
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar a D. Miguel Armentia Núñez, De
legado (lel Estado en la Sociedad Española de Construc
ción Naval.
, Dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil
novecientos treinta y seis.




De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
del Ministro de Marina y Aire,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo segundo de los Decretos de 12 y 16 de septiembre
del corriente año, se reponen en sus respectivos empleos,
con todos los honores y preeminencias correspondientes,
por haber acreditado que han permanecido invariable
mente fieles al .régimen, a los siguientes individuos de la
Armada.
Oficial segundo de Artillería D. Antonio Martínez
Roldán.
Capitán de corbeta D. José Luis Gener Cuadrado.
Capitán médico D. César Muñoz Calleja.
Alférez de navío D. José L. Cappa Rodríguez.
Alférez de navío D. Alvaro Calderón Martínez.
Teniente maquinista D. Vicente Santamaría Baldó.
Oficial tercero de Artillería D. Rosendo Corral Vidal.
Oficial tercero de máquinas D. Agustín Martínez Pérez.
Auxiliar primero de Artillería D. Mariano Díaz López.
Auxiliar primero de Torpedos y Electricidad D. jual
Marote González.
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Auxiliar segundo de máquinas D. Emilio Fuertes Mar
tínez.
Idem de ídem D. Vicente Martínez García.
Tdem de ídem D. Manuel Fernández Olivares.
Idem de ídem D. Rafael Pagan Muelas.
Peón de la Segunda Sección del Cuerpo de Auxiliares
de los Servicios Técnicos de la Armada D. Manuel Va
llejo Marín.
Idem ídem de ídem D. Braulio Peña Marti.nes, que fue
ron baja en la Armada por Decreto de 12 de septiembre
(lel corriente año (D. O. núm. 196).
Tercer maquinista D. José Deyá Morey v
Auxiliar segundo de artillería D. Leandro Calderói!
Osés, que causaron baja en virtud de Decreto de 16 de
septiembre del corriente año (D. 0. núm. .197).
Artículo segundo. Este Decreto surtirá sus efectos
desde las respectivas fechas en que fueron baja en la Ar
mada, quienes aparecen comprendidos en él.
Dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil no
vecientos treinta y seis.








Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de corbeta
don Julián Sánchez Erostarbe cese en su actual destino
y pase a la situación de disponible forzoso en esta capital,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación Gene
ral del Ministerio,
28 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpos de Artillería de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar de Artille
ría, graduado dé alférez de fragata, Ti José Rey Peña
cese en el destino atie tiene conferido y embarque en el
crucero Miguel de Cervantes. para cubrir en el mismo des
tino actualmente vacante de su clase.
29 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.




Cuerpos de la Adminkstración.
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar de oficina;
y archivos de Marina D. Luis Blanco, que procedente
del Canalejas se encuentra afecto al Comité de Guerra
en Santander, cese en esta situación y quede a las órde
nes del jefe de la Flota, para lo que aprovechará la pri
mera oportunidad de que toque en dicho puerto o en el
de Bilbao un buque de nuestra Armada v en él se tras
lade al punto de su destino.
28 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefes de la Sección de Personal y de la nota.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar jefe de la Es
tación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal al jefe del Cuer
po de Auxiliares de Radiotelegrafía I). Manuel Vázquez
Seco, sin desatender su destino de jefe del Detall del Cuer
po de Auxiliares de Radiotelegrafía de la Sección de Per
sonal de este Ministerio.
29 de septiembre (le 1936.
PRIETO.




Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal y los Servicios Económicos-Admi
nistrativos de la Flota, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios regla
mentarios, en primera campaña por tres años, a partir de
1.° de julio próximo pasado, al músico de tercera de la
Escuadra José Antonio Vázquez Vázquez.
29 de septiembre de T936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Tefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Dada cuenta de la instancia elevada por el marinero de
;egunda (le la Tlase naval principal de Cartagena Antonio
Limue del Aguila, solicitando continuar sus servicios como
soldado voluntario de Tnfantería de Marina, este Minis
terio. de conformidad con lo informado por la Sección
(le Personal, ha resuelto no procede acceder a lo solicita
do por carecer el recurrente de derecho a lo que solicita.
24 de septiembre de T936.
El Subsecretario,
ell Palboa.
Señor Jefe ck la Sección de Personal.
Señores...
Dada cuenta de instancias elevadas al efecto y de con
formidad con lo informado por las Secciones de Persowl
V la Económico-Administrativa de la Flota, este Ministe
rio ha resuelto conceder la continuación en el servicio al
personal de marinería que a continuación se relaciona, por
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el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la misma queal frente de cada uno se expresa.
28 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Reación de referencia.
Cabo de marinería Guillén Ortiz, Juan.—Defensas sub
marinas de Cartagena.—Tres arios en tercera campaña yo -
luntaria, a partir de 15- de julio último, por serle de abono
tres meses y diez y ocho días, con arreglo a la Orden mi
nisterial de 8 de abril último (D. O. núm. 89), debiéndo
sele descontar la parte proporcional de prima v vestuario
no devengada en su actual campaña y con derecho a los
beneficios reglamentarios. Asimismo se le declara' perma
nente con arreglo a lo que establece el Decreto de i i de
agosto pasado.
Idem de ídem Lluch Guzmán, Pascual.—Base Aerona--
al de San Javier.—Tres arios en cuarta campaña volun
taria, con derecho a los beneficios reglamentarios, a partir
de 15 de octubre próximo, por serle de abono tres meses
y diez y siete días, según Orden ministerial de 8 de abril
anterior (D. O. núm. 89), debiéndosele descontar la parte
proporcional de prima y vestuario. no devengada en su ac
tual campaña. Asimismo se le declara permanente.
Idem de ídem Martínez Cuadrupani, Manuel.—Base Ae
ronaval de San Javier.—Tres arios en tercera campaña vo
luntaria, con derecho a los beneficios reglamentarios, a par
tir de 15 de septiembre de 1936, por serle de abono tres
meses y diez v siete días, según Orden ministerial de 8 de
abril último (D. O. •núm. 89), y- debiéndosele descontar la
parte proporcional dé prima y vestuario no devengada en
su anterior campaña. Asimismo se le declara permanente.
Idem de ídem De la Orden Ruso, Francisco.—Arsenal
de Cartagena.—Tres -años en tercera campaña voluntaria,
con derecho a l'os beneficios reglamentarios, a partir de 8
de abril último, por serle de abono tres meses y diez y ocho
días, según Orden'ministerial de la misma fecha (D. O. nú
mero 89), y debiéndosele descontar la parte proporcional
de prima y vestuario no devengada en su anterior campaña.
Asimismo se le declara permanente.
Marinero de primera Belchi Rosique, Antonio.—Ahni
rante Ferrándiz.—Tres años en primera, a partir de I.° de
septiembre actual, con derecho a los beneficios reglamen
tarios.
Idern de ídem -Gómez Díaz,. Juan.—Torpedero Núme
ro 21.—Tres años en primera a partir de T.° de septiembre
actual, con derecho a los beneficios reglamentarios.
Idem de ídem Triviño Espuche, Patricio.—Almiranie
Ferráncliz.—Tres años en primera, a partir de i .° de sep
tiembre actual, con derecho a los beneficios reglamentarios.
Marinero de segtmda García Retortillo, Juan.—Torpe
dero Número 21 .—Tres años, computables a partir de 28
de septiembre actual.
Dada cuenta de la instancia elevada por el marinero li
cenciado Luis Lloret Arbal, en súplica de que se le con
ceda la vuelta al servicio activo, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de. Personal.
ha dispuesto no procede aerPder a lo solicitado, por haber
sido 'licenciado el recurrente con anterioridad -a 31 de di
ciembre de 1930.
.28 -de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
........1••■■■Iplammuzzo■■■
Este Ministerio, de conformidad con lo' informado por
de Personal, ha resuelto concederle el reinares° en la Ay
las Secciones Económico-Administrativa de la Flota y la
mada al personal de marinería, por el tiempo, campaña \-
fecha de comienzo de la misma que a continuación se re
laciona:
Marinero armero • José Cuerda Bezód—Un -año en cam
paña condicional, a partir de la fecha de su reincorpora
ción, con arreglo a lo establecido en el Decreto de '7 de
agosto último.
Marinero de segunda Pedro Meliá Olives.—Tres años
en primera campaña voluntaria, computables a partir
la fecha en que ha empezado a Orestar sus' servicios enel
Almirante Lobo.
Asimismo se ha dispuesto que el marinero armero José
Cuerda Bezón pase á- prestar sus servicios a las órdenes
del Jefe de la Flota de Operaciones.
28 de seiStiembre de 1936.
- El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Se concede la continuación en el servicio con derecho
a los beneficios reglamentarios al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo que al frente de cada uno se indica :
Cabo de marinería Rodríguez Gallego, Angel. Hospi
tal de Marina. Cartagena. Tres años en cuarta campaña
voluntaria v con carácter de permanencia a partir de 26
de noviembre próximo, por serle de abon"o tres meses y
diez y ocho días, según dispone la Orden ministerial de
8 de abril del corriente ario (D. O. núm. 89).
Marinero de primera López Pena, Antonio. Kanguro.
Tres años en primera campaña voluntaria computables a
partir de 1.° de noviembre próximo.
Marinero de primera Guijarro Pelegrín, Francisco. Al
mirante Lobo. Tres arios en primera campaña voluntaria
computable a partir de 1.° de noviembre próximo.
29 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores...
O■oe
Se concede al personal de marinería que a continua
ción se relaciona la continuación en el servicio con de
recho a los beneficios reglamentarios por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la misma que al frente de
cada uno se indica:
Marinero de primera Buenafuenta Martínez, Fulgen
cio. Arsenal de Cartagena. Tres años en primera desde
1.° de septiembre actual.
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Marinero de primera Diaz sMiralles, José. C-1. re
años en primera desde 1." de septiembre actual.
Idem de ídem Ruiz Muñoz, ,Antonio. Alsedo. Tres
años en primera desde 14 de mayo último, por serle de
abono tres meses y diez y siete días con arreglo a la Or
den ministerial de 8 de abril último, debiéndosele des
contar la parte proporcional de prima y vestuario no &-
vengada en su actual campaña.
29 de septiembre de 19'36.
E1 Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor jefe de la Sección de
• Pétsunal.
-Se concede al personal de marinería que a continua
ción se .relaciona la continuación en el servicio con de
recho' a los beneficios reglamentarios por el tiempo', cam
paña y fecha de comienzo de la misma que al frente de
cada uno se inqica, -declarán.doSe al' mismo tiempo per
manentes con arreglo a lo establecido en el Decreto de
TI de agosto último' a los cabos Juan Sánchez y Angel
Loureiro y al marinero Francisco Máiquez.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Juan Sánchez Suárez. .1/(')/der. .\":;
ñez. Tres años en segunda, voluntaria, a partir de 2 de.
septiembre actual.
Cabo torpedista-electricista Angel Loureiro Rodríguez.
Submarino B-4. Tres años en segunda desde 22 de agos
tu último.
Marinero enfetmero Manuel Rambal Navarro. Car
tagena. Tres arios en primera desde 1Y de septiembr:
actual.
Marinero de primera Francisco Díaz de la Torre. lft'u
de:, Núñez. Tres años en primera desde 2 de julio último.
Idem de ídem Manuel Olivo Barroso. Méndez Núñez.
Tres años en primera desde 2 de julio último.
Idem de ídem Antonio Martínez Regueira. Submarino
R-4. Tres años en primera desde T.° de septiembre actual.
Tdem de ídem Francisco Máiquez Conesa. Submarino
C-6.Tres años en segunda desde 1.° de noviembre próximo.
Idem de ídem Eladio Sernano Pefialosa. Ministerio.
Tres años en primera desde T.° de septiembre actual.
29 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.





Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1934
(D. O. núm. •9, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve
Pedro Blaya Morales, plisan°.
Objeto de la petición
Autoridad o persona
que lo cursa
Solicita plaza de panader,).... Registro General
Fundamento por el que queda
sin curso








Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos de Auxiliares, Subalternos y segunda
Sección de Maquinistas de la Armada.
Balance de cuentas correspondiente 01 mes de julio (te 1936,
que se formula en cumplimiento al a) ticul9 9.° del Regla
mento de la Institución.
DEBE Tnn titulos metiilten
Existencia en 30 de junir) de 1936:
En títulos (valor nominal):













En depósito en las tres Juntas lo
cales para gastos de becas y se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
Junta local de Cádiz. 1.000,00
Idem de Ferrol 2.1100,00
Idem de Cartagena 2.000,00
úlW
Valor, según inventario, de los
efectos para Colonias veranie
gas, en depósito en la Junta
Local de Cartagena; los de ofi
cina de la Junta local de Ferro'
y unamáquina de calcular *Vic
tor», núm. 156.064 y de escribir
<Underwood», núm. 2.402.855-5,
de la .Itinta central, propiedad
de esta Institución
Ingresado en caja el importe de las
liquidaciones correspendientes
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Ingresado en caja el importe de
la relación de cuotas de asocia
dos, recaudadas en esta Tesore
ría Central, y recibidas por gi




Existencias en 30 de junio de 1936 3.000
Movimiento de huérfanos.
Existencia en 30 de junio de 1936 417
Bajas 3
Existencia en 30 de junio de 1936 ..... . • 414
HABER
Abonado de Caja el importe de
las nóminas de Madrid y Carta
gena
Abonado de Caja el importe de la
cuenta de gastos de becarios.
segunda enseñanza y demás be
neficios reglamentarios de la
Junta central, del presente mes
Abonado de Caja el importe de la
cuenta de gastos y administra
ción del mes actual (correspon
dencia, transferencias, pólizas,
timbres móviles, etc.) ..... • • • •
Existencias en 31 de julio de 1936:
En títulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 2.093.000
Deuda amortizable
al 4 por :00 100.000
Deuda Amortizable
al 5 por 100 287.000
En metatico:
En caja 17.214,69









1 En depósito en las tres Juntas lo
cales para gastos de becas, se
gunda enseñanza y demás bene
ficios reglamentarios, en la
cuantía siguiente:
Junta local de Cádiz.. 1.000,00
Idem de Ferro' 2.5t0,00
Idem de Cartagena... 2.00J,00
Valor, según inventario, de los
efectos paraColonias veraniegas
on depósito en la Junta local de
Carta.Jena; los de oficina de la
Junta local de Ferrol y una
máquina de calcular Victor»,
número 156.064, y de escribir
Underwood», núm. 2.402.855-5











En la Escuela Naval Militar 1 0 1
EnSanatorios i O 1
Acogidos al art 23 (inutilidad física) 1 o 4
Plazas gratuitas en el Colegio de Huérfanos
de la Armada
Colegiados internos:
En ei Colegio de Huérfanos de la Armada..
Becarios
Con pensión y segunda enseñanza
Con pensión solamente
Totales.....








El Presidente, El Secretario,
Jenaro Eduardo Verdía José Hm-ante.
El Tesorero,
Luis García de Velasco
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